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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
The present Final Degree Work deals with a study of the biological plague control in 
different tree species by releasing auxiliary fauna. The release has been carried out in the 
Spanish province of Zaragoza, particularly in Ejea de los Caballeros, Utebo, and in 
Zaragoza city. The tree species involved were Catalpa bignonioides, Cercis siliquastrum, 
Fraxinus excelsior, Prunus cerasifera and Tilia platyphyllos. Once the release of the 
auxiliary fauna was completed, weekly samplings for each of the tree species followed and 
the evolution for the different plagues was recorded. The current study's objective has been 
to determine the efficiency of the biological plague control programme for each of the said 
tree species by the release of Adalia bipunctata, Aphidius colemani and Anthocoris 
nemoralis. The field data gathered allowed statistical analyses to be completed in order to 
determine whether the applied control methods have been effective. The collected data has 
led to the conclusion that the plague populations have been reduced in all species with the 
exception of Tilia platyphyllos in Ejea de los Caballeros. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
En este Trabajo Fin de Grado se realizó un estudio de control biológico de plagas en 
diferentes especies arbóreas mediante sueltas de fauna auxiliar. Las sueltas se llevaron a 
cabo en la provincia de Zaragoza, concretamente en Ejea de los Caballeros, Utebo y 
Zaragoza capital. Las especies arbóreas elegidas fueron Catalpa bignonioides, Cercis 
siliquastrum, Fraxinus excelsior, Prunus cerasifera y Tilia platyphyllos. Una vez se 
llevaron a cabo las sueltas se realizaron muestreos semanales en cada especie arbórea y se 
hizo un seguimiento de la evolución de las diferentes plagas. El objetivo del presente 
trabajo fue la evaluación de la eficacia del programa de control biológico de plagas sobre 
cada una de las especies arbóreas citadas mediante la suelta de Adalia bipunctata, Aphidius 
colemani y Anthocoris nemoralis. Con los datos obtenidos en campo se realizó un análisis 
estadístico para evaluar la eficacia de los tratamientos. Los resultados mostraron que las 
poblaciones de insectos plaga disminuyeron en todas las especies vegetales excepto en Tilia 
platyphyllos en Ejea de los Caballeros. 
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